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3 月 16 日 , 十届全国人大五次会议审议通过了 《中华人民共和
国物权法》, 作为调整市场经济的一个基础的法律 , 它不仅极大地拓




超过 1000 万户 , 占企业总数的 99%, 国内生产总值的 50%, 税收的
43%, 出口的 60%。它是推动经济发展、促进市场繁荣和保证社会稳
定 的 重 要 力 量 , 在 社 会 经 济 发 展 进 程 中 处 于 十 分 重 要 的 战 略 地 位 。
但中小企业发展面临众多问题 , 其中最为核心的就是融资难的问题 ,




从理论上讲 , 主要的融资途径有 : 自筹、政府资助、银行信贷、
资本市场融资、融资租赁、风险投资、创业基金和民间资本等。中
小企业自身资金积累不够 , 据统计数据 , 我国中小企业的留利分成
中仅有 10%用于再生产 , 而 90%左右的利润被用于个人消费和集体
消费。中小企业从银行取得贷款的难度很大 , 贷款占银行全部贷款
比例不到 4.5%, 由于企业信用水平不高 , 抵押成为它们取得贷款的
最重要的形式。由于各种原因 , 国内二板市场进展缓慢 , 中小企业
难 以 通 过 发 行 股 票 在 资 本 市 场 上 筹 集 所 需 的 资 金 , 债 券 融 资 方 面 ,
我国目前实行 “规模控制、集中管理、分级审批”的管理模式 , 中
小企业很难发行债券直接融资。中小企业在股票市场、债券市场上
受到种种限制 , 导致其在民间的融资活动异常活跃 , 这也导致了一
些中小企业采取违反金融法规的方式进行非法集资活动 , 扰乱了金
融秩序。概括来讲 , 中小企业内源融资不足 , 直接融资限制多 , 民
间融资问题多 , 银行贷款仍是主导方式。
造 成 中 小 企 业 贷 款 困 难 重 重 有 众 多 原 因 , 其 中 既 有 自 身 原 因 ,
也有市场环境原因 , 也有政府政策原因。其中 , 中小企业自身的问
题是造成融资难的根本原因 , 绝大多数中小企业的资产负债率较高 ,
竞争能力偏弱 , 信誉度较差 , 规避市场风险的能力较低 ; 财务体制
不 够 规 范 , 财 务 状 况 缺 乏 透 明 度 , 时 常 出 现 多 头 开 户 、 多 设 帐 户 、
多头贷款的情况 , 使得银行难以准确了解其资金状况 ; 中小企业缺




虽 然 我 国 已 于 2002 年 颁 布 了 《中 华 人 民 共 和 国 中 小 企 业 促 进
法》, 该法对中小企业融资、创业、技术创新、市场开拓以及社会服
务等做出原则性的规范 , 对中小企业享有的特殊权利和义务也做出
了规定。但是 , 这些规定还是原则上的 , 并未做出详细的规定 , 并
且传统的融资模式和思维方式在短时间内也难以改变 , 因此其作用
的真正实现尚需时日。
而 《物权法》的颁布 , 针对中小企业融资最重要的担保问题做
出了新的规定 , 从一定程度上改变了中小企业融资面临的尴尬局面 ,
为中小企业顺利实现融资提供了一个契机。首先 , 从法律条款上看 ,
新的物权法的变化主要有:
第一 , 扩大了抵押财产的范围。例如 , 可以以正在建造的建筑
物、船舶、航空器 , 扩大了 《担保法》和担保法司法解释规定的抵
押财产的范围 , 从原抵押财产法定到 “法律、行政法规未禁止抵押
的其他财产均可以设定抵押。”
第二 , 规定了动产浮动抵押制度。浮动抵押就是说可以用将来




第三 , 扩大了可出质权利的范围 , 第二百二十三条规定 , 债务
人 或 者 第 三 人 有 权 处 分 的 下 列 权 利 可 以 出 质 : 汇 票 、 支 票 、 本 票 ;
债券、存款单 ; 仓单、提单 ; 可以转让的基金份额、股权 ; 可以转
让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权 ; 应
收账款 ; 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。与 《担保
法》相比 , 应收账款、基金份额具有了作为质押的作用。
第四 , 对有限责任公司的股权出质登记制度进行调整。物权法
规定 , “以基金份额、股权出质的 , 当事人应当订立书面合同。以
基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的 , 质权自证券登记











让行为 , 需要贷款的企业 ( 债权企业 ) 把债权转让给银行 , 如果债
务企业还不起款 , 银行就直接向债务企业追讨。而新 《物权法》将
应收账款和存货明确列入动产抵押的范围 , 那么银行只要跟债权企
业进行交涉 , 通过法院起诉来进行追讨 , 银行作为信贷人的权利无
疑得到更好的保护 , 因而也有积极性向中小企业提供信贷支持。
据统计 , 中小企业资产中 50%以上是以应收账款和存货形式存
在 , 总价值已经超过 10 万亿元。因此 , 应收账款和存货担保问题的
解 决 将 为 中 小 企 业 融 资 打 开 一 个 突 破 口 。 从 国 际 银 行 业 的 实 践 看 ,
应 收 账 款 和 存 货 通 常 有 着 比 机 器 设 备 和 知 识 产 权 更 高 的 担 保 价 值 。
在大多数发达国家 , 诸如应收账款、存货和设备之类的动产在企业
融资中发挥着主要作用 , 例如 , 在北美地区 , 约 70%的小企业融资
是通过动产担保实现的。
虽然政府在法律上为中小企业融资提供了便利 , 但要真正突破
融资的瓶颈 , 中小企业自身建设才是最重要的 , 如企业管理者素质
的提高、企业财务制度的健全、企业盈利能力的增强、企业经营风




金融机构采用融资租赁方式进行融资 , 既能达到融资的目的 , 还能
产生促销的效果 ; 积极对外寻找中小企业风险投资公司 , 利用自身
的 市 场 前 景 、 科 技 含 量 、 经 济 效 益 吸 引 风 险 投 资 ; 通 过 股 权 转 让 ,
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摘 要: 中小企业融资难是一个长期受到关注的问题 , 虽然各方面采取了多种措施 , 但效果并不明显。《物权法》的颁布则给该问题的解决提供
了一个契机 , 分析了中小企业面临的融资问题以及《物权法》的新规定对融资方式改革的作用。
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